







































1986；田中 , 1988；野口ら , 2003；大野 , 2010）。そして
大野は，動作法の流れを基に新たに発展したリラクセイ








（宇都宮 , 2012，奇・土井・大野 , 2014，高崎 , 2013，中
園 , 2013ら）や， 『緊張－不安』『抑うつ－落ち込み』『怒
り－敵意』『疲労』『TMD』などのネガティブ感情の低











































 （ 1 ）対象者
　F大学大学院生 1 名及び実験協力者 1 名
 （ 2 ）調査期間
　2014年 8 月 1 日から2014年 8 月 7 日






























　 1 ） 測定部位の選定
　両肩，両首，腰，ひらめ筋について検討した。















































　F大学大学院生 6 名及び実験協力者 2 名，計 8 人（男
子 1 名，女子 7 名）。
　 2 ）調査期間






















































（ 0 点），「少しあった」（ 1 点），「まぁまぁあった」（ 2 点），







 （ 1 ）サート前後における右肩の生理的変化について
　サート前後における対象者 8 名の右肩の 3 つの測定値
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 （ 2 ）サート前後における左肩の生理的変化について
　サート前後における対象者 8 名の左肩の 3 つの測定値





差が示された。（表 2 ，図 4 から 6 参照）










































図 3 　右肩の 5 秒間の総仕事量
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図 6 　左肩の 5 秒間の総仕事量
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　F大学大学院生 6 名及び実験協力者 2 名，計 8 人（男










　 （ 1 ）「サートをしてみてどうでしたか」
　 （ 2 ）「サートについてどう思いますか」
　 （ 3 ）「やる前と終わった後，それぞれ身体の感じは
どうでしたか」
　 （ 4 ）「○○（測定部位）の部分はどんな感じですか」
　 （ 5 ）「やる前と終わった後，ぞれぞれどんな気持ち
でしたか」
　 （ 6 ）「サートを知らなかったときと比べて，何か変
わったことはありますか」
　 （ 7 ）「サートをする前の自分に何か言葉をかけると
したらなんと言いますか」
　 （ 8 ）「サートをやりながらどんな気持ちがしました
か」









　 （ 1 ）切片化として，データをひとつの話ごとに断片
化した。




　 （ 3 ）時間軸を考慮し，サート経験直後のインタ
ビュー時を，過去（サート経験前），現在（サート
経験後），未来に分けて区切ることとした。
　 （ 4 ）カテゴリー分類では，ラベルを類似なものでカ
テゴリー分けし，カテゴリー名をつけた。










 （ 1 ）表 4 インタビューにおけるカテゴリー分類
 （ 2 ）図14関連図　気付きのプロセス













































 （ 1 ）インタビューにおける分類表（表 5 ，6 ）
 （ 2 ）図15　Aの気付きのプロセス
 （ 3 ）Aの事例に関するストーリーライン
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